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Аннотация.  В статье сделана попытка применить теорию контакта к исследова-
нию процесса размола. Исследован коэффициент трения между гарнитурами. Показан вол-
новой характер износа гарнитуры.
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Abstract.  In article attempt to apply the theory of contact to research process mill is made. 
The factor of friction between sets is investigated. Wave character of deterioration sets is shown. 

ɇɨɠɟɜɵɟɪɚɡɦɚɥɵɜɚɸɳɢɟɦɚɲɢɧɵ±ɨɫɧɨɜɧɨɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɞɥɹɪɚɡ
ɦɨɥɚ ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɉɪɢɪɚɡɦɨɥɟ ɜɨ
ɥɨɤɧɢɫɬɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɦɟɥɶɧɢɰɚɯɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤ
ɰɢɢ >@ɗɬɢɦɚɲɢɧɵɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤ ɫɚɦɨɦɭ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɦɭɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸɩɪɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɛɭɦɚɝɢɤɚɪɬɨɧɚɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɩɥɢɬ>@Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɪɚɡɦɨɥɚɜ
ɧɨɠɟɜɵɯɪɚɡɦɚɥɵɜɚɸɳɢɯɦɚɲɢɧɚɯɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɦɢɫɚɧɚɥɢɡɨɦɪɚɡɥɢɱɧɵɯɚɫ
ɩɟɤɬɨɜɜɨɛɥɚɫɬɢɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɤɢ>@ɢɫɢɥɨɜɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ>@
Ɉɞɧɚɤɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɨɫɥɨɠɧɟɧɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɨɠɟɣ
ɝɚɪɧɢɬɭɪɵɦɟɥɶɧɢɰɢɫɜɨɣɫɬɜɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜȼɫɬɚɬɶɟɫɞɟɥɚɧɚɩɨɩɵɬɤɚɩɪɢɦɟɧɟ
ɧɢɹɬɟɨɪɢɢɤɨɧɬɚɤɬɚɤɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸɩɪɨɰɟɫɫɚɪɚɡɦɨɥɚɁɚɞɚɱɚɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɜɪɚɦɤɚɯɪɚɡɜɢ
ɬɢɹɢɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯɦɨɞɟɥɟɣɦɟɯɚɧɢɤɢɫɩɥɨɲɧɵɯɫɪɟɞɢɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɚɬɟɨ
ɪɢɢɞɢɫɤɪɟɬɧɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɚɞɜɭɯɬɟɥ>@
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɫɤɨɥɶɠɟɧɢɟɧɨɠɟɣɝɚɪɧɢɬɭɪɵɪɨɬɨɪɚɩɨɧɨɠɚɦɫɬɚɬɨɪɚɫɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɫɤɨ
ɪɨɫɬɶɸሬԦɪɢɫɇɨɠɢɪɨɬɨɪɚɢɫɬɚɬɨɪɚɨɬɞɟɥɟɧɵɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚɜɹɡɤɨɭɩɪɭɝɢɦɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ


Ɋɢɫɋɯɟɦɚɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɧɨɠɟɣ1±ɪɨɬɨɪ2±ɫɬɚɬɨɪ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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Ɏɨɪɦɚɧɨɠɟɣɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɨɛɨɛɳɺɧɧɨɣɮɭɧɤɰɢɟɣɏɟɜɢɫɚɣɞɚf(x,z). ɇɨɠɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ
ɜɞɨɥɶɨɫɢɯɫɩɟɪɢɨɞɨɦl ȼɟɞɟɦɧɟɩɨɞɜɢɠɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɤɨɨɪɞɢɧɚɬ(ݔҩǡ ݕҩǡ ݖҩሻɬɚɤɱɬɨɟɺɧɚɱɚ
ɥɨɜɦɨɦɟɧɬɜɪɟɦɟɧɢW ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɜɰɟɧɬɪɟɨɞɧɨɝɨɧɨɠɚɪɨɬɨɪɚɨɫɶݔҩɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɜɞɨɥɶ
ɜɟɤɬɨɪɚ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɚ ɨɫɶҩɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɜɰɟɧɬɪɦɟɠɧɨɠɟɜɨɣɤɚɧɚɜɤɢ ɫɬɚɬɨɪɚɌɚɤɠɟ ɜɜɟɞɟɦ
ɩɨɞɜɢɠɧɭɸɫɨɫɤɨɪɨɫɬɶɸɫɢɫɬɟɦɭɤɨɨɪɞɢɧɚɬ (x,y,z)ɫɜɹɡɚɧɧɭɸɫɪɨɬɨɪɨɦɢɞɜɢɠɭɳɭɸɫɹɫɨ
ɫɤɨɪɨɫɬɶɸሬԦǤ
Ɏɨɪɦɚɧɨɠɟɣɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɤɚɤ
݂ሺݔǡ ݖሻ ൌKσ ሺͳ െ୬୨ୀଵ KKSMKSMǻī[M]Mǡݔ א ሺͲǡ ݈ሻǡݖ א ሺͲǡ ݎሻ
ɝɞɟ ǻī[M]M ī[]±[M]M±ī>[]±[M]M±DEMɫM@ī[]±ɟɞɢɧɢɱɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹɏɟɜɢɫɚɣ
ɞɚ[M]M±ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɬɨɱɤɢɧɚɱɚɥɚj-ɝɨɧɨɠɚDEMɫM±ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɲɢɪɢɧɚɢɞɥɢɧɚj
ɝɨɧɨɠɚK±ɬɨɥɳɢɧɚɝɚɪɧɢɬɭɪɵKɪM±ɜɵɫɨɬɚjɝɨɧɨɠɚQ±ɱɢɫɥɨɧɨɠɟɣU±ɪɚɞɢɭɫɧɨɠɟ
ɜɨɣɝɚɪɧɢɬɭɪɵ
ȼɡɨɧɟɤɨɧɬɚɤɬɚߗɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɭɫɥɨɜɢɟ
ݓሺݔǡ ݖሻ ൌ ߜ ൅ f(x,z),                    (x, z) א ߗǡ
ɝɞɟݓሺݔǡ ݖሻ ± ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰɵɜɹɡɤɨɭɩɪɭɝɨɝɨ ɫɥɨɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɟɝɨɞɟɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹߜ±ɫɛɥɢɠɟɧɢɟɧɨɠɟɣɪɨɬɨɪɚɢɫɬɚɬɨɪɚɡɚɫɱɟɬɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟ݌ሺݔǡ ݖሻɜɧɟɩɥɨɳɚɞɨɤɤɨɧɬɚɤɬɚɢɧɚɟɺɝɪɚɧɢɰɟD]E]ɪɚɜɧɨ
ɧɭɥɸ
݌ሺݔǡ ݖሻ ൌ Ͳǡ ሺݔǡ ݖሻ ߗ,     p(-a(z))= p( b(z))=0.
ɇɨɪɦɚɥɶɧɵɟɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɢɞɚɜɥɟɧɢɟɩɨɤɨɨɪɞɢɧɚɬɟx ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬɭɫɥɨɜɢɹɦɩɟɪɢɨ
ɞɢɱɧɨɫɬɢ
ݓሺݔǡ ݖሻ ൌ ݓሺݔ ൅ ݈ǡ ݖሻ, ݌ሺݔǡ ݖሻ ൌ ݌ሺݔ ൅ ݈ǡ ݖሻǤ
ɍɪɚɜɧɟɧɢɟɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹɞɥɹɧɨɠɚɢɦɟɟɬɜɢɞ
׭ ݌ሺݔǡ ݖሻ݀ݔ݀ݖ ൌ ܲఆ ǡ
ɝɞɟP ±ɧɚɝɪɭɡɤɚɧɚɨɞɢɧɧɨɠ
ȼɩɟɪɜɵɟɤɨɧɬɚɤɬɧɨɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɝɚɪɧɢɬɭɪɵɦɟɥɶɧɢɰɫɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɦɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚ
ɬɨɦɛɵɥɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨɚɜɬɨɪɨɦɜɫɬɚɬɶɟ>@
ɋɯɟɦɚɫɢɥɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɧɚɧɨɠɩɨɤɚɡɚɧɚɧɚɪɢɫ ௗܶǡ еܲɬɚɧɝɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹɢɧɨɪɦɚɥɶ
ɧɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɫɢɥɵɪɟɚɤɰɢɢɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣɩɪɨɫɥɨɣɤɢ


Ɋɢɫɋɯɟɦɚɫɢɥɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɧɚɧɨɠɩɪɢɪɚɡɦɨɥɟɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣɦɚɫɫɵ

ȾɥɹɩɥɨɳɚɞɤɢɤɨɧɬɚɤɬɚDEɧɨɠɟɣɝɚɪɧɢɬɭɪɵɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
෠ܲ௘ ൌ ʹσ οݖƸ ׬ ݌Ƹ௝ሺݔොǡ ݖƸ௝ሻ  ߮ሺݔොሻ݀ݔƸ
௕Ƹೕ
ି௔Ƹೕ
ே
௝ୀଵ 
෡ܶௗ ൌ ʹ෍οݖƸ න ݌Ƹ௝൫ݔොǡ ݖƸ௝൯ ߮ሺݔොሻ݀ݔො
௕෠ೕ
ି௔ොೕ
ே
௝ୀଵ
Ǣ
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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М෡ ൌ ඵݔො݌Ƹሺݔොǡ ݖƸሻ݀ݔො݀ݖǡෝ
ఆ

ɝɞɟ 1 ± ɱɢɫɥɨ ɬɨɧɤɢɯ ɩɨɥɨɫ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹെොܽ௝ǡ ܾƸ௝ െɝɪɚɧɢɰɵ M
ɩɨɥɨɫɵɲɢɪɢɧɨɣοݖƸ ݌Ƹ௝ሺݔොǡ ݖƸ௝ሻ±ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɞɚɜɥɟɧɢɹɜɡɨɧɟɤɨɧɬɚɤɬɚݔොǡ ݖෝ±ɛɟɡɪɚɡɦɟɪ
ɧɵɟɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵМ෡ ɦɨɦɟɧɬɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɞɜɢɠɟɧɢɸɧɨɠɚ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹɦɟɠɞɭɧɨɠɚɦɢɪɨɬɨɪɚɢ ɫɬɚɬɨɪɚɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɤɚɤߤ ൌ ෡ܶௗȀ ෠ܲ௘
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣ ɩɪɨɫɥɨɣɤɢ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɨɠɟɣ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ > @ Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹɦɟɠɞɭ ɝɚɪɧɢɬɭɪɚɦɢȝ ɨɬ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ] ɩɪɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɪɟɧɢɹ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɫ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ
ba
l
  ɋ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦɠɟɫɬɤɨɫɬɢ
ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣɩɪɨɫɥɨɣɤɢɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɡɧɚɱɟɧɢɟɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɬɪɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ ȝ ɫɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ
ɫɬɨɪɨɧɭɛɨɥɶɲɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ
ba
l
 ɢɩɪɨɱɢɯɪɚɜɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɹɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɪɟɧɢɹ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɧɭɥɸ ɩɪɢ ] ĺ
ɩɪɢ9ĺȺɧɚɥɢɡɢɪɭɹɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟɦɨɠɧɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɩɨɞɨɣɬɢɤɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸɤɨɷɮ
ɮɢɰɢɟɧɬɚɬɪɟɧɢɹɩɪɢɪɚɡɦɨɥɟɜɧɨɠɟɜɵɯɦɚɲɢɧɚɯɢɫɧɢɠɟɧɢɸɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɦɟɥɶɧɢɰ
ȼɡɨɧɟɪɚɡɦɨɥɚɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɦɟɫɬɨɬɪɟɧɢɹɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹɬɪɟɧɢɟɤɚɱɟɧɢɹ
ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɢ ɦɟɥɶɧɢɰɵ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɪɭɛɹɳɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɧɨɠɟɣɝɚɪɧɢɬɭɪɵɧɚɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɬɪɟɧɢɟɤɚɱɟɧɢɹɜɡɨɧɟɪɚɡɦɨɥɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ
ɜɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯɪɚɡɦɚɥɵɜɚɸɳɢɯɦɚɲɢɧɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯɩɚɬɟɧɬɚɦɢ>@


Ɋɢɫ Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɞɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɬɪɟɧɢɹȝ
ɨɬɩɚɪɚɦɟɬɪɚ] 1±ɩɪɢɜɵɫɨɤɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɤɨɧɬɚɤɬɚ
ba
l
  
2±ɩɪɢɧɢɡɤɨɣɩɥɨɬɧɨɫɬɢɤɨɧɬɚɤɬɚ
ba
l
  

ɍɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɟɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹɮɨɪɦɚɧɨɠɟɣɝɚɪɧɢɬɭɪɵɦɟɥɶɧɢɰɵɡɚɜɢɫɢɬɨɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ොܽǡ ݉±ɬɪɢɛɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚɝɚɪɧɢ
ɬɭɪɵ Ȗ  ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧ VT  ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɢ ɢ GT  ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣ ɩɪɨɫɥɨɣɤɢ
G] TV
l ¹¸
·
©¨
§ ±ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɜɪɟɦɟɧɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɨɠɟɣɝɚɪɧɢɬɭɪɵɡɚɨɞɢɧɩɟɪɢɨɞɤɜɪɟɦɟɧɢ
GT ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣɩɪɨɫɥɨɣɤɢ
ɉɪɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɢɡɧɨɲɟɧɧɨɣɝɚɪɧɢɬɭɪɵɦɧɨɝɢɟɚɜ
ɬɨɪɵɨɬɦɟɱɚɥɢɜɨɥɧɨɜɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɧɨɫɚ>@ɉɨɫɬɪɨɟɧɝɪɚɮɢɤɮɨɪɦɵɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɝɚɪ
ɧɢɬɭɪɵɜɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɦɫɹɪɟɠɢɦɟɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹɪɢɫ
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

Ɋɢɫ.ɍɫɬɚɧɨɜɢɜɲɚɹɫɹɮɨɪɦɚɢɡɧɨɲɟɧɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɝɚɪɧɢɬɭɪɵ
ɩɪɢ   m ොܽ ൌ Ͳǡʹǡ      ]J    ]   ] 

Ɏɨɪɦɚ ɢɡɧɨɲɟɧɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɝɚɪɧɢɬɭɪɵ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɣ ɩɪɢ
   ]   ɉɪɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ]  ɮɨɪɦɚ ɢɡɧɨɫɚ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɣ
ɉɪɢɩɪɨɱɢɯɪɚɜɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ] ɦɟɧɹɟɬɫɹɝɥɭɛɢɧɚɜɩɚɞɢɧɚɦ
ɩɥɢɬɭɞɚɜɨɥɧ
ȼɹɡɤɨɭɩɪɭɝɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɝɚɪɧɢɬɭɪɵ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɪɟɥɶɟɮɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɝɚɪɧɢɬɭɪɵɩɪɢɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɢɩɪɢɱɟɦɮɨɪɦɚɩɨɜɟɪɯɧɨ
ɫɬɢɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɡɚɜɢɫɢɬɨɬɫɤɨɪɨɫɬɢɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹɪɨɬɨɪɚɩɨɫɬɚɬɨɪɭ
Ɏɨɪɦɚɧɨɠɟɣɝɚɪɧɢɬɭɪɵɜɞɢɚɩɚɡɨɧɟɫɤɨɪɨɫɬɟɣɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹɨɬ  l/Tİ
ɞɨ  l/Tİ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɣ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɹ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ
ɫɤɨɪɨɫɬɢɫɤɨɥɶɠɟɧɢɹV=l/TİɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɨɡɜɨɥɹɸɬɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ
ɩɨɞɨɣɬɢɤɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɩɨɜɵɲɟɧɢɸɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɧɨɠɟɜɵɯɪɚɡɦɚɥɵɜɚɸ
ɳɢɯɦɚɲɢɧ
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Аннотация. Исследовано влияние размола технической целлюлозы из шелухи и соломы 
риса повышения сорбционной способности, адсорбционной способности и капиллярной впи-
тываемости. 
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